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今 恥 詰 題 N o  1 
ロせき 9叫 、 賃鳳
冬 の 生 活 に ス ト ー ブ （お 叉 か も 姦 せ ん が 、 こ の こ い ら 赤 タ ト 線 ス ト ー プ
と い う 名 の 雷 気 ス ト ー ブ を よ く 耳 に し ま す 。 こ の ス ト ー プ は 暖 か く
な る よ う に 2 つ の 工 夫 が な さ れ て い ま 芍 。 1 つ ほ ニ ク ロ ム 腺 を 包 ん
さ い る 白 い 管 （ 石 英 管 ） で 芍 。 こ の 白 い 管 ほ 暖 め ら れ る と 別 名 「 熱
練 J と も 呼 ば れ る r 赤 外 腺 J を 多 量 に 出 し ． ニ ク ロ ム 腺 だ け の 時 よ
リ も 多 く 熟 を 放 出 し 迂 芍 。 恙 う 1 つ は 反 射 板 で ｀ 、 こ れ に ぶ ） 赤 外 練
ほ 反 射 さ れ 前 に い る 人 簡 を 暖 め 苺 す 。 ス ト ー プ ＇ の 後 う に い て も 媛
か く 感 じ な い 0) (志 赤 外 諌 が 効 睾 よ く 反 射 さ れ て い る こ と を 示 し て
い ま す 。
で は 赤 外 線 噂 何 な の で し ょ う 。 宗 外 腺 は 太 陽 咋 か ら 発 見 さ
れ ま し た 。 太 陽 の 光 を プ リ ズ ム に 通  す と 7 色 の 光 に 分 か れ ま さ 。 そ
1 こ で｀、 プ リ ズ ム m 後 ろ に 這 慶 言 t
を お く と、 ど の 色 で 蓋 も 却 鰐  ‘
高 い か が わ か り 苗 可 。 喪 際 に、
渇 度 計 を お い て み る と ， 赤 い 光
畷 側 成 立 え な い 所 噂 度
計 が 磨 く な っ た の で す こ こ に
1沢 熟  を 週 ぶ 悔 か が 丞 る と い う こ
と で ， 「 赤 外 素皐 J と 名 づ け ら れ
口
太 勝 ス リ ッ ト プリ ズム
ま し た 。 赤 外 腺 も 光 に は ち が い な い ぴ で す が、 人 程肋 の 目 に ld 見 え な
い の で す ，
光 り 輝 か な い ま で も ぷ る 程 痩 温 度 の あ る も の ほ す べ て 赤 外 線 を 出
し て い ま ず 熙 く な っ た ア イ ロ ン も ／ 、 f訳 も 気 湿 と 同 じ ＇ 机 で さ え 赤 外
腺 を 出 し て い ま 可 。 こ の こ と を 利 用 し て マ ム シ・ ハ プ 専 は 真 っ 暗
ゃ の 中 で も ネ ズ ミ 等 叫 本 温 の 思 い 勤 物 ガ とゞ ‘｀ こ に い る か を 知 る こ と
が で き ま 窃 。
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